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MOURE ROMANILLO, A. (Ed.): Ele-
fantes, ciervos y ovicaprinos; economía y 
aprovechamiento del medio en la Prehistoria 
de España y Portugal. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cantabria, Santander, 1992. 
326 pp., 16 artículos. 
Esta obra, de reciente edición (noviembre de 
1992) viene a ofrecer una síntesis, un estado de la 
cuestión, sobre temas de paleoeconomía en la penín-
sula ibérica. 
Hay que empezar diciendo que se trata de la 
publicación de las actas de una reunión mantenida 
en Laredo en septiembre de 1991, dentro del marco 
de los cursos de verano de la Universidad de 
Cantabria, y a la cual acudieron diversos investiga-
dores que disertaron sobre economía prehistórica en 
la península ibérica. Las ponencias expuestas enton-
ces y ahora publicadas fueron hechas por invitación, 
lo cual restringe el marco de los participantes a los 
que la dirección de al reunión consideró oportunos, 
opinión que compartimos en la mayoría de los casos. 
Sin embargo hemos de resaltar este hecho, ya que 
podría haber habido otras participaciones en el caso 
de haberse tratado de una reunión abierta, en el sen-
tido más clásico del concepto. 
El nivel general de la obra es elevado y son 
pocos los altibajos que pueden advertirse a lo largo 
del texto, tan originalmente presentado como el títu-
lo de la obra. Los dos primeros artículos podemos 
catalogarlos de introductorios, una reflexión general 
de A. Moure sobre la problemática de la reunión y 
una aproximación teórica de G.A. Clark a las migra-
ciones como una no-explicación durante el 
Paleolítico; la afición de los colegas anglo-sajones a 
estos temas teóricos es proverbial y debemos tomar-
lo como un positivo estímulo para las visiones 
demasiado cartesianas o pragmáticas que tanto abun-
dan en la Prehistoria de formación francesa, menos 
dada a estos enfoques. 
No vamos a descender, sin embargo, a porme-
norizar nuestra opinión acerca de cada uno de los 
trabajos que aparecen en la obra. A nivel global cabe 
decir que en los artículos dedicados a fases preneolí-
ticas destacan dos enfoques prioritarios; por un lado 
tenemos el que valora como factor económico pri-
mordial los recursos faunísticos derivados de la 
caza, situada ésta siempre dentro de un marco paleo-
ambiental general, y por otro el que considera la 
geología y la geografía como elementos muy impor-
tantes, sino determinantes, del poblamiento peninsu-
lar. Tan sólo uno de los trabajos de esta época esca-
pa inopinadamente a estos enfoques, el que R. Mora 
centra en el aprovechamiento de los recursos líticos 
y a los procesos de talla del Paleolítico catalán; pese 
al indudable interés del tema, desentona con el 
cafilcter general del volumen, que sigue una línea 
general coherente. 
Los momentos postpaleolíticos permiten 
consideraciones menos específicas, centradas mayo-
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ritariamente hasta entonces en la arqueozoología. En 
efecto, en la segunda mitad de la obra se valoran 
aspectos más variados como los paleovegetales, 
sobre todo los agrícolas, los geográficos y los deri-
vados de intercambios comerciales, de rutas de 
transporte y de asentamientos protourbanos. Tanto 
geográfica como cronológicamente se cubre toda la 
península desde el Neolítico hasta el Hierro; incluso 
un último trabajo de T. Chapa introduce algunos 
elementos paleoeconómicos de época ibérica, pero 
centrados exclusivamente en la Alta Andalucía, lo 
que deja esta problemática protohistórica, de gran 
interés, muy aislada y falta del tratamiento global 
que han merecido otras fases; en este volumen cree-
mos que debiera haberse optado o por no entrar en 
absoluto en la temática ibérica o por abordarla al 
mismo nivel que el resto de épocas de la Prehistoria 
peninsular. 
Salvadas estas precisiones, no cabe duda que 
estos "Elefantes, ciervos y ovicaprinos" aportarán 
una visión estimulante a un terreno, el de la paleoe-
conomía y el aprovechamiento del medio, que ha ido 
entrando con fuerza en los últimos años en la biblio-
grafía española, pero de la mano de autores extranje-
ros como G.A. Clark o 1. Davidson, por citar dos de 
los muchos ejemplos que podríamos aportar; el reju-
venecimiento de la Prehistoria del país, reflejada en 
ésta y en muchas otras obras, ha favorecido el hecho 
de que estos enfoques tomen carta de naturaleza 
entre nosotros y que se hagan normales en trabajos 
de síntesis de nuestra Prehistoria. 
Josep M. Fullola i Pericot 
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Baix Penedes. Campanyes 1983-1988. Excava-
cions Arqueologiques a Catalunya, 11. Generalitat 
de Catalunya, Barcelona, 1992. 305 pp. 
El conocimiento de la cultura ibérica en la 
costa meridional catalana se enriquece con una 
monografía excelente, que no dudamos será fuente 
de repetida consulta. Viene acreditada por la sólida y 
siempre sugerente labor de los autores, que en traba-
jos precedentes ya han ido desvelando algunas apor-
taciones relevantes de este poblado: Analisis funcio-
nal de los recintos domésticos (. . .) (Teruel 1986), 
Un recinte cultual (. . .) (Fonaments 1987), El poblat 
i el seu entorn ( ... ) (Tribuna d' Arqueologia 
1986/87), El sistema defensiu (. . .) (Manresa 1991), 
entre otras. La labor se culmina, momentáneamente, 
con un libro sobre los seis primeros años de excava-
ciones (1983-1988), que aspira a envejecer con rapi-
dez --evocando unas palabras del profesor Miquel 
Tarradell-, aunque no se refiera, lógicamente, a los 
cuatro años que parece haber permanecido la obra en 
la imprenta, hibernación lamentable pero frecuente 
